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Golden Tax Project vigorously promotes the information construction process of 
the state tax department, enhances the ability of its technology and management, 
meanwhile, greatly enrich and expand the innovation of the state tax management 
philosophy. the design and development of the tax device management information 
system is an attempt in this innovation process. the device management mode of the 
internal tax system based on this system, not only fill the blank of the internal device 
management informatization of the tax system, further deepen the tax system 
informatization, and what‟s more, there will be a fundamental transformation of the 
traditional device management tools and methods. 
Based on the full research of the entire life cycle of the device in actual use, 
From the current situation of domestic and foreign equipment management, analysis 
of the feasibility of equipment management information system in the implementation 
of the tax system, and the use of software engineering thought to carry out scientific 
analysis of these processes, put forward in the network the information management 
mode of equipment management information system business requirements, 
functional requirements and non-functional requirements, and according to these 
requirements, outline the business flow chart, data flow chart of equipment 
management information system, and drawing of each function module of the 
man-machine interface; at the same time, according to the data storage mode, the 
system can storage and data access patterns, in theory, the scientific design of the 
system database concept structure, logic structure and physical structure, Provides the 
theoretical basis for the realization of the equipment management information system. 
The tax device management information system based on the digital network 
information technology platform is a management mode, which integrates the device 
management through the network technology, realizes the specification, openness, 
real-time monitoring of the device information to meet user and administrator‟s 
process control, analysis, decision-making, statistical inquiry and the macro-control. 
The development and application of the tax device management information 
system greatly improved the phenomena like lax management, desalination 















design ideas, complete structure as well as the practical demand function of the tax 
device management information system further strengthen tax device management, 
improve efficiency to use, and strengthen the sense of responsibility. 
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